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1 L’ouvrage est en quelque sorte une encyclopédie de la musique et du théâtre de la ville de
Herat,  abordant  divers  sujets :  musiques  religieuses  et  populaires,  instrumentistes  et
chanteurs  professionnels  et  non-professionnels,  etc.  Après  le  livre  de  Madadī  sur  la
musique  de  l’Afghanistan,  cet  ouvrage  est  une  source  importante  d’informations  en
persan sur la musique et la vie musicale de ce pays, particulièrement sur celles de Herat.
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